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1. Quellen – verwendete Editionen und Übersetzungen (mit Abkürzungen) 
Die alphabetische Ordnung richtet sich nach den Abkürzungen! 
Abkürzungen für die antiken Autoren folgen soweit möglich vorrangig dem Neuen Pauly 
(DNP 3 [1997] XXXVI–XLIV), sodann dem Index des Thesaurus linguae Latinae (Leipzig 
51990), dem Greek-English Lexicon (compiled by H. G. Liddell – R. Scott, revised and 
augmented by H. S. Jones with the assistance of R. McKenzie and with the cooperation of 
many scholars. With a revised supplement, Oxford 1996), bei patristischen griechischen 
Autoren dem Werk: A Patristic Greek Lexicon, edited by G. W. H. Lampe (Oxford 1961). 
Hinzugezogen wurde auch: L. Berkowitz – K. A. Squitier, with technical assistance from W. 
A. Johnson, Thesaurus linguae Graecae. Canon of Greek Authors, Oxford 31990. Die 
Abkürzungen der biblischen Bücher folgen dem Ökumenischen Verzeichnis der biblischen 
Eigennamen nach den Loccumer Richtlinien, Stuttgart 21981. Konsultiert wurde S. M. 
Schwertner: IATG2. Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete, 
Berlin, New York 21992. 
 
a) Duo Passiones Acaunensium martyrum 
Zahlreiche deutsche Übersetzungen verdanke ich Werner Steinmann. 
Zur Überlieferung der beiden Legenden gehört auch eine epistula des Eucherius. 
Die Transkriptionen finden sich zusammen mit Zusatzmaterialien auf meiner Website. 
Passio	  des	  Eucherius	  (Eucher.	  pass.	  Acaun.)	  	  
Aktuelle Ausgaben: 
Passio Agaunensium martyrum, in: Sancti Eucherii Lugdunensis opera omnia 1, ed. Carolus 
Wotke, Prag, Wien, Leipzig 1894 (Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum 31), 165–
173 
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Passio Acaunensium martyrum auctore Eucherio episcopo Lugdunensi, in: Bruno Krusch, 
(ed.): Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Merovingicarum 3, Hannover 1896, 
repr. 1977, 20–41 (sowie die Ergänzung in Bd. 7, 1896, 799 f.) 
 
Deutsche Übersetzungen: 
Acta martyrum, P. Theodorici Ruinart: siehe unten bei den älteren Ausgaben! 
Theodor Scherer: Helden und Heldinnen des christlichen Glaubens und der christlichen 
Liebe aus dem Schweizerland. Versuch einer Schweizerischen Kirchengeschichte in 
Lebensbildern, Schaffhausen 1857, 23–31 
Burgener 1880, 67–74 
Josef Bütler: Eucherius von Lyon und andere. Die Thebäische Legion. Mauritius + 
Exuperius + Candidus. Viktor + Ursus. Felix + Regula. Verena, eingeführt und 
übertragen von J. B., Luzern 1951 (Verpflichtendes Erbe 24), 13–22 
Ernst Gegenschatz: „Der Bericht des Eucherius über das Martyrium des hl. Mauritius 
und der Thebäischen Legion“, in: Dialog Schule – Wissenschaft, München 1989 
(Klassische Sprachen und Literaturen, Bd. 23, Neue Perspektiven), 96–140. 




David Woods: St. Maurice and the Theban Legion. The Passion of St. Maurice and the 
Theban Legion (BHL 5740) (1999) (Internet) 
The Life of the Jura Fathers, with appendices: ... Eucherius of Lyon, The Passion of the 
Martyrs of Agaune, Saint Maurice and His Companions ..., translated, with an 
introduction by T. Vivian, K. Vivian, J. B. Russell with the assistance of Ch. 
Cummings, preface by T. Kardong, foreword by A. de Vogüé, Kalamazoo. Michigan 
1999 (Cistercian Studies series 178), 187–196 (folgt Wotke) 
 
Französische Übersetzungen: 
Dubourdieu 1705, 243–265 (Text Chifflets mit französischer Übersetzung) 
Acta martyrum, P. Theodorici Ruinart: siehe unten bei den älteren Ausgaben! 
de Rivaz 1779, 23–34 
Lettres sur la vérité du martyre de Saint Maurice et de sa Légion, écrites des lieux 
mêmes témoins de ce martyre, à un jeune Angevin, par M. l’Abbé Mossion, chanoine de 
la cathédrale d’Angers, Angers 1839, repr. Sierre, Sion 1998, 36–59 (zugleich mit dem 
lateinischen Text von Ruinart) 
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Anot de Maizières, in: F. Dübner: Nouveaux choix des Pères latins, Paris 1853, t. 2, 
128–140 
Aubert 1872, 8–13 
Laurenz Burgener: „Notices historiques sur Saint Maurice et sa Légion“, in: Revue de la 
Suisse catholique 12 (1881) 259–273, 337–349, 423–437, 487–500, 554–565, 
Übersetzung: 259–266 
Eugène Gros: Le pèlerin à St-Maurice d’Agaune en Vallais, Fribourg 1884, 8–17, repr. 
St.-Maurice 1906, 7–16 (wieder abgedruckt in: Histoire du martyre de Saint Maurice et 
de la Légion Thébéenne par le Chanoine E. G., St-Maurice 1900, 12-21; Association du 
Vieux Saint-Maurice, Bulletin No 1, Le martyre de Saint Maurice et de ses compagnons 
1979, Annexe; und in: M. Parvex: Le martyre de saint Maurice et de ses compagnons. 
Considérations historiques et militaires, Sion 1980, Annexe) 
Bernard 1888, Bd. 1, 213–221 
H. Leclercq: Les Martyrs, Bd. 2, Le Troisième siècle. Dioclétien, Paris 1903, 170–177 
P. Monceaux: La vraie légende dorée. Relations de martyre, Paris 1928, 282–292 
Marcel Michellod: Saint Maurice primicier de Dieu, Sion 1992, 59–64 
Gabriel Ispérian, Isabelle Donegani, in: Baud 2015, 19–26 
 
Italienische Übersetzungen: 
Carmelo Curti (siehe unten) 
 
Ältere Ausgaben: 
Frühere Fassungen des Textes finden sich bei (vgl. auch weitere Hinweise in der BHL sowie 
die Einleitung von Krusch zu seiner Edition): 
Pierre-François Chifflet: Paulinus illustratus, sive Appendix ad opera et res gestas sancti 
Paulini Nolensis episcopi, Dijon 1662, 86–92 
Annales ecclesiastici Francorum auctore Carolo Le Cointe, t. 3, Paris 1668, 78–80 (ohne 
Brief; eingebunden in Erörterung der Bagaudenfragen, dort auch Zitate aus der anonymen 
Passio) 
Gallia christiana in provincias ecclesiasticas distributa, t. 12, Paris 1770, 765–769 (mit 
Einleitung zur Forschung und Kommentar: 763–789 
Acta martyrum, P. Theodorici Ruinart, Regensburg 1859, 313–320 (zuerst 1689; eine 
deutsche Übersetzung der Amsterdamer Ausgabe von 1713 in: Echte und ausgewählte Acten 
der ersten Martirer, der Acten II., des ganzen Werkes IV. Bd., Wien 1833, 98–124; 
französische [freie] Übersetzung durch Drouet de Maupertuy, Paris 1756, t. 1, 358–398) 
Dubourdieu 1705, 243–265 (Text Chifflets mit französischer Übersetzung) 
Cleus 1757, 342–345 (mit adnotationes; berücksichtigt Chifflet und Ruinart) 
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De Rivaz 1779, 314–322 (mit Brief an Salvius) 
Patrologia Latina 50 (1846), 827–832 (Ruinart) 
Bernard 1888, Bd. 2, 370–376 
Carmelo Curti: „La Passio Acaunensium martyrum di Eucherio di Lione“, in: Convivium 
Dominicum. Studi sull’Eucarestia nei padri della chiesa antica e miscellanea patristica, 
Catania 1959, 229–327 (Text folgt Krusch und Wotke) 
 
Anonyme	  Passio	  (pass.	  Acaun.)	  
Aktuelle Ausgabe: 
Die anonyme Passio Sanctorum qui passi sunt in Acauno X kl. Octobris wurde ediert und 
übersetzt von E. Chevalley: „La Passion anonyme de saint Maurice d'Agaune. Édition 
critique“, in: Vallesia 45 (1990) 37–120. Wieder abgedruckt in: Mémoire hagiographique de 
l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune 2014, 6–113. 
 
Deutsche Übersetzung: 
Paul Müller: „Mauritius. Zeuge seines Glaubens. Die Einsiedelner Version X 2 der 
Passion des Heiligen Mauritius“, in: Beiträge zur Geschichte des Erzbistums 
Magdeburg, hrsg. von Franz Schrader, Leipzig 1968 (Studien zur katholischen Bistums- 
und Klostergeschichte 11), 179–191 (mit dem Text von Dupraz 1961) (ohne 
lateinischen Text; wieder abgedruckt in Köhler 1986, 7–13) 
 
Französische Übersetzung: 
Lettres sur la vérité du martyre de Saint Maurice et de sa Légion, écrites des lieux 
mêmes témoins de ce martyre, à un jeune Angevin, par M. l’Abbé Mossion, chanoine de 
la cathédrale d’Angers, Angers 1839, repr. Sierre, Sion 1998, 205–228 (Übersetzung 




Frühere Fassungen finden sich bei (vgl. auch BHL sowie die Einleitung von Krusch zu seiner 
Edition): 
B. Mombritius: Sanctuarium seu Vitae sanctorum ... Paris 1910, repr. 1978, Bd. 2, 281–284 
J. Simler: Vallesiae descriptio, libri duo de Alpibus commentarius: accessit his appendix 
descriptionis Vallesiae, Zürich: Froschauer 1574 (als Brief an Abt Martin de Plastro, 
Duplâtre), 137v–140r 
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Laurentius Surius: Martyrium fortissimorum martyrum, Mauricii et sociorum eius, ab 
Eucherio Lugdunensi episcopo conscriptum, in: De probatis sanctorum historiis, Coloniae 
Agrippinae 1574, tom. V, 325–330 
Der Text des Surius mit Kommentar von Stevart auch bei: Petrus Stevartius: D. Mauricius, 
Thebaeae legionis dux et signifer ... Ingolstadt 1617, 1–54 (lat. Text) 
Cleus 1757, 345–349 („Passio interpolata. Ex Ms. S. Maximini Trevirensis, collatio cum 
editis a Surio & Mss. Fuldensi, s. Salvatoris Ultrajecensis, & Marchianensi“, mit 
adnotationes) 
De Rivaz 1779, 323–332 
Bernard 1888, Bd. 2, 377–383 
Bruno Krusch: Appendix (ad Passionem Acaunesium martyrum), in: Monumenta Germaniae 
Historica, Scriptores rerum Merovingicarum 7, Teil I, Hannover, Leipzig 1920, 799 f. 
Dupraz 1961, 8*–18* (nach Par. Lat. 5301 sowie Eins. 256) 
 
b) Sammlungen und Ausgaben von Märtyrerakten (einzelne Ausgaben auch unter 
c)!) 
Acta martyrum, Theodorici Ruinart opera ac studio collecta, selecta atque illustrata ...., 
Regensburg 1859 (zuerst 1689; eine deutsche Übersetzung erschien in Wien 1833) 
Actas latinas de mártires africanos, introducción, traducción y notas de J. Leal, Madrid 2009 
(Fuentes patrísticas 22) 
Actes et passions des martyrs chrétiens des premiers siècles. Introduction, traduction et note 
de P. Maraval, Paris 2010 (Sagesses chrétiennes) 
Atti e passioni dei martiri, introduzione di A. A. R. Bastiaensen, testo critico e commento a 
cura di A. A. R. Bastiaensen, A. Hilhorst, G. A. A. Kortekaas, A. P. Orbán, M. M. van 
Assendelft, traduzioni di G. Chiarini, G. A. A. Kortekaas, G. Lanata, S. Ronchey, 3. Aufl., 
Verona 1995 (Scrittori greci e latini) (1. Aufl. 1987) 
Ausgewählte Märtyrerakten. Neubearbeitung der Knopfschen Ausgabe von G. Krüger, 4. 
Aufl., mit einem Nachtrag von G. Ruhbach, Tübingen 1965 (Sammlung ausgewählter 
kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften, neue Folge, 3) (1. Aufl. durch R. 
Knopf 1901; 3. von G. Krüger neu bearb. Aufl. 1929) 
H. Delehaye: Les légendes grecques des saints militaires, Paris 1909 (repr. 1975) 
Märtyrerliteratur, hrsg. eingeleitet, übersetzt und kommentiert von H. R. Seeliger und W. 
Wischmeyer, Berlin u. a. 2015 (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen 
Literatur [TU] 172) 
H. Musurillo: The Acts of the Christian Martyrs, Oxford 1972 
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O. Zwierlein: Die Urfassungen der Martyria Polycarpi et Pionii und das Corpus 
Polycarpanum, 2 Bde., Berlin, Boston 2014 (Untersuchungen zur antiken Literatur und 
Geschichte 116) 
 
c) Weitere Quellen 
Zahlreiche Texte finden sich auch leicht im Internet, so die deutschen Übersetzungen der 
Bibliothek der Kirchenväter auf der Website von Gregor Emmenegger, Universität Fribourg. 
 
Ælfric: 
Passio sancti Mauricii et sociorum eius: 
Ælfric’s Lives of Saints, ed. by W. W. Skeat, 4 Bde., London 1881–1900 (Early English Text 
Society, Original Series 76, 82, 94, 114), reprinted in 2 vols. 1966, Bd. 2, Nr. 28 (S. 158–169) 
 
Ambrosius von Mailand (Ambr.): 
Die Werke des Ambrosius finden sich in der lateinisch-italienischen Reihe Sancti Ambrosii 
episcopi Mediolanensis opera (SAEMO). 
De bono mortis (bon. mort.): 
Ambrosius von Mailand: Der Tod – ein Gut, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von J. 
Huhn, Einsiedeln, Freiburg 1992 (Christliche Meister 44) 
Epistulae (epist.): 
SAEMO 20–21 (G. Banterle) 
De fide (fid.): 
Ambrosius von Mailand: De Fide [Ad Gratianum]. Über den Glauben [An Gratian], übersetzt 
und eingeleitet von Ch. Markschies, 3 Bde., Turnhout 2005 (Fontes Christiani 47/1–3) 
Hymni (hymn.): 
Ambroise de Milan: Hymnes, texte établi, traduit et annoté sous la direction de J. Fontaine par 
J.-L. Charlet, S. Déléani, Y.-M. Duval, J. Fontaine, A. Goulon, M.-H. Jullien, J. de 
Montgolfier, G. Nauroy, M. Perrin, H. Savon, Paris 1992, repr. 2008 
De obitu Theodosii (obit. Theod.): 
SAEMO 18, 161–251 (G. Banterle) 
Des Heiligen Kirchenlehrers Ambrosius von Mailand Pflichtenlehre und ausgewählte kleinere 
Schriften, übersetzt und eingeleitet von H. Niederhuber, Kempten, München 1917 (Bibliothek 
der Kirchenväter. Des Heiligen Kirchenlehrers Ambrosius von Mailand ausgewählte Schriften 
aus dem Lateinischen übersetzt 3), 387–423 
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De officiis ministrorum (off.): 
Saint Ambroise: Les devoirs, 2 Bde., texte établi, traduit et annoté par M. Testard, Paris 
1984–1992 (Collection des universités de France publié sous le patronage de l’Association 
Guillaume Budé) 
Des Heiligen Kirchenlehrers Ambrosius von Mailand Pflichtenlehre und ausgewählte kleinere 
Schriften, übersetzt und eingeleitet von H. Niederhuber, Kempten, München 1917 (Bibliothek 
der Kirchenväter. Des Heiligen Kirchenlehrers Ambrosius von Mailand ausgewählte Schriften 
aus dem Lateinischen übersetzt 3), 1–269 
 
Ammianus Marcellinus (Amm.): 
Ammianus Marcellinus. Römische Geschichte, lateinisch und deutsch und mit einem 
Kommentar versehen von W. Seyfarth, 4 Bde., Berlin 1968–1971 (Schriften und Quellen der 
Alten Welt 21, 1–4) 
 
Athanasios (Athan.): 
Vita Antonii (v. Anton.): 
Athanase d’Alexandrie: Vie d’Antoine, introduction, texte critique, traduction, notes et index 
par G. J. M. Bartelink, Paris 1994 (Sources Chrétiennes 400) 
Des Heiligen Athanasius Schriften. Gegen die Heiden. Über die Menschwerdung. Leben des 
Heiligen Antonius, Kempten, München 1917 (Bibliothek der Kirchenväter, Des Heiligen 
Athanasius Ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt 2) (v. Anton. übersetzt 




Aurelius Augustinus. Confessiones. Bekenntnisse, lateinisch-deutsch, übersetzt von W. 
Thimme, mit einer Einführung von N. Fischer, Düsseldorf, Zürich 2004 (Tusculum) 
Contra Faustum (c. Faust.): 
CSEL 25/1, 251–797 
De civitate Dei (civ.): 
Bibliothèque Augustinienne 33–37 
Der Gottesstaat. De civitate Dei, in deutscher Sprache von C. J. Perl, 2 Bde., Paderborn u. a. 
1979 (Aurelius Augustinus’ Werke) 
De cura pro mortuis gerenda (cur. mort.): 
CSEL 41, 621–660 
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Die Sorge für die Toten, übertragen von G. Schlachter, eingeleitet und erläutert von R. 
Arbesmann, 2. Aufl., Würzburg 1994 (Sankt Augustinus – Der Seelsorger. Deutsche 
Gesamtausgabe seiner moraltheologischen Schriften) 
epist. 29*: 
Oeuvres de Saint Augustin 46 B. Lettres 1*–29*, nouvelle édition du texte critique et 
introduction par J. Divjak, traduction et commentaire par divers auteurs, Paris 1987 
(Bibliothèque Augustinienne 46B) 
epist. 185, 189 und epist. 220 an Bonifatius: 
Text aus Patrologia Latina 33 (Internet) 
Sermones (serm.): 
Sant’Agostino: Discorsi. V (273–340/A). Su i Santi, testo latino dell’edizione maurina e delle 
edizione postmaurine, introduzione di A. Quacquarelli, tradizione, note e indici di M. 
Recchia, Roma 1986 (Nuova Biblioteca Agostiniana 3, 33) 
 
Avitus von Vienne (Avit.), Homilien (hom.)., Briefe (epist.) und weitere Werke: 
Alcimi Ecdicii Aviti Viennensis episcopi Opera quae supersunt, hrsg. v. R. Peiper, Berlin 
1883, repr. München 1985 (MGH, Auctores antiquissimi 6, 2) 
Avitus of Vienne. Letters and Selected Prose, translated with an introduction and notes by D. 
Shanzer and I. Wood, Liverpool 2002 (Translated Texts for Historians 38) 
Max Burckhardt: Die Briefsammlung des Bischofs Avitus von Vienne (gest. 518), Berlin 
1938 
 
Caesar, Commentarii belli Gallici (Caes. Gall.): 
Caius Iulius Caesar: De bello Gallico. Der Gallische Krieg, Lateinisch / Deutsch, übersetzt 




Jean Cassien: Conférences, 3 Bde., introduction, texte latin, traduction et notes par E. Pichery, 
Paris 1955–1971 (Sources Chrétiennes 42. 54. 64) 
De institutis coenobiorum (inst.): 
Jean Cassien: Institutions cénobitiques, texte latin revu, introduction, traduction et notes par 
J.-C. Guy, réimpression de la première édition revue et corrigé, Paris 2001 (Sources 
Chrétiennes 109) 
 
Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) 
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1. Clemensbrief (1 Clem): 
Clemens von Rom: Epistola ad Corinthios. Brief an die Korinther, übersetzt und eingeleitet 
von G. Schneider, Freiburg u. a. 1994 (Fontes Christiani 15) 
 
Concilia: 
Acta concilii Aquileiensis anno 381 habiti = Gesta episcoporum Aquileia adversum haereticos 
Arrianos = Gesta concilii Aquileiensis (Conc. Aquil.): 
Sancti Ambrosi opera, pars X, Epistulae et acta, tom. III, Epistularum liber decimus. Epistulae 
extra collectionem. Gesta concilii Aquileiensis, recensuit M. Zelzer, Wien 1982 (CSEL 82, 3), 
313–368 
siehe bei Ambr.: SAEMO 21, lettere 3 (1988), 337–393 
Scolies ariennes sur le concile d’Aquilée, introduction, texte latin, traduction et notes par R. 
Gryson, Paris 1980 (Sources Chrétiennes 267), 330–383 
 
Concilia Galliae a. 314–695: 
Concilia Galliae a. 314–a. 506, cura et studio C. Munier, Turnhout 1963 (Corpus 
Christianorum, Series Latina 148) 
Concilia Galliae a. 511–a. 695, cura et studio C. de Clercq, Turnhout 1963 (Corpus 
Christianorum, Series Latina 148 A) 
J. Limmer: Konzilien und Synoden im spätantiken Gallien von 314 bis 696 nach Christi 
Geburt, 2 Teile (Bde.), Frankfurt a. Main u. a. 2004 (Wissenschaft und Religion 10) 
 
Constantius von Lyon, Vita Germani (vita Germ.): 
Constance de Lyon: Vie de Saint Germain d’Auxerre, par R. Borius, Paris 1965 (Sources 
Chrétiennes 112) 
Frühes Mönchtum im Abendland, Bd. 2, Lebensgeschichten, eingeleitet, übersetzt und erklärt 
von K. S. Frank, Zürich, München 1975, 53–60. 
 
Konstantin der Große (Const.): 
Oratio ad sanctorum coetum (or. s.c.): 
Eusebius Werke, Bd. 1, Über das Leben Constantins. Constantins Rede an die heilige 
Versammlung. Tricennatsrede an Constantin, hrsg. von I. A. Heikel, Leipzig 1902 (Die 
griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte 7), 154–192 
Konstantin. Rede an die Versammlung der Heiligen, eingeleitet und übersetzt von K. M. 
Girardet, Freiburg i. Br. 2013 (Fontes Christiani 55) 
 
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL) 
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Cyprian von Karthago (Cypr.): 
Sancti Cypriani episcopi opera I, Ad Quirinum. Ad Fortunatum. De lapsis. De ecclesiae 
catholicae unitate, ed. R. Weber, M. Bévenot, Turnhout 1972 (Corpus Christianorum, Series 
Latina 3) 
Briefe (epist.): 
Sancti Cypriani episcopi opera III, Epistularium, ed. G. F. Diercks, Turnhout 1994–1996 
(Corpus Christianorum, Series Latina 3B–C) 
Des Heiligen Kirchenvaters Caecilius Cyprianus Briefe, aus dem Lateinischen übersetzt von 
J. Baer, München 1928 (Bibliothek der Kirchenväter, Des Heiligen Kirchenvaters Caecilius 




A. Ferrua: Epigrammata Damasiana, Vatikan 1942 (Sussidi allo studio dell antichità cristiane 
2), 79–215 
U. Reutter: Damasus, Bischof von Rom (366–384), Tübingen 2009 (Studien und Texte zu 
Antike und Christentum 55) (mit deutscher Übersetzung) 
 
Ennodius: 
De vita beati Antoni (opusc. 4): 
Monumenta Germaniae Historica, Auctores antiquissimi 7, S. 185–190 (Nr. 240) 
Magnus Felix Ennodius: Die beiden Heiligenviten. Vita beatissimi Epifani episcopi Ticinensi 
ecclesiae. Vita beati Antoni, Lateinisch und deutsch, hrsg., eingeleitet und übersetzt von F. M. 
Ausbüttel, Darmstadt 2016 (Texte zur Forschung 109), 139–168 
 
Eucherius von Lyon (Eucher.): 
Sancti Eucherii Lugdunensis formulae spiritalis intellegentiae, instructionum libri duo, passio 
Agaunensium martyrum, epistula de laude eremi, ed. C. Wotke, Wien 1884 (Corpus 
Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 31) 
Eucherii Lugdunensis opera, Pars I. Formula spiritalis intellegentiae. Instructionum libri duo, 
edizione critica, cura et studio C. Mandolfo, Turnhout 2004 (Corpus Christianorum, Series 
Latina 66) 
Epistula ad Valerianum propinquum suum de contemptu mundi (epist. ad Val.): 
Eucherio di Lione: Il rifiuto del mondo. De contemptu mundi, a cura di S. Pricoco, Firenze 
1990 (Biblioteca patristica) 
Instructiones (instr.): 
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CSEL 31, 65–161 
De laude eremi (laud. erem.): 
CSEL 31, 177–194 
Eucherio di Lione: Elogio della solitudine. Rinincia al mondo, introduzione, traduzione e note 
a cura die Mario Spinelli, Roma 1997 (Collana di testi patristici 139) 
für Eucher. pass. Acaun. siehe unter P: Duo passiones Acaunensium martyrum! 
 
Eusebius von Caesarea (Eus.): 
Historia ecclesiastica (HE): 
Die Kirchengeschichte 1–3, hrsg. von E. Schwartz, T. Mommsen, 2. Aufl. von F. 
Winkelmann, Berlin 1999 (Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, Neue Folge 6/1–3, 
Eusebius Werke 2/1–3) 
Eusebius von Caesarea: Kirchengeschichte, hrsg. von H. Kraft mit der von H. A. Gärtner 
durchgesehenen Übersetzung von Ph. Haeuser (Kempten 1932), 3. unv. Aufl., Darmstadt 
1989 (1. Aufl. München 1981) 
De vita Constantini (vita Const.): 
Eusebius von Caesarea: De Vita Constantini. Über das Leben Konstantins, eingeleitet von B. 




Faustin et Marcellin: Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex Augusta), précédeé de 
Faustin: Confession de fois, introduction, texte critique, traduction et notes par A. Canellis, 
Paris 2006 (Sources Chrétiennes 504) 
 
Fredegar: 
Quellen zur Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts. Die vier Bücher der Chroniken des 
sogenannten Fredegar, unter der Leitung von H. Wolfram neu übertragen von A. Kusternig. 
Die Fortsetzungen der Chroniken des sogenannten Fredegar ..., Darmstadt 1982 (Ausgewählte 
Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 4a) 
 
Gesta Dagoberti I. regis Francorum: 
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Merovingicarum 2, Hannover 1888, 396–
425 (ed. B. Krusch) 
 
Gregor von Tours (Greg. Tur.): 
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Die Werke sind in den Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Merovingicarum 1 
(ed. B. Krusch, W. Levinson) und 2 (ed. B. Krusch) ediert. Eine neue französische 
Übersetzung bieten die Oeuvres complètes (Sources de l’Histoire de France). 
 
Historia Francorum (Franc.): 
Zehn Bücher Geschichten, auf Grund der Übersetzung W. Giesebrechts neubearbeitet von R. 
Buchner, 2 Bde., Berlin 1955–1956 (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des 
Mittelalters. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 3) 
Liber in gloria martyrum (glor. mart.): 
Gregory of Tours: Glory of the Martyrs, translated with an introduction by R. Van Dam, 
Liverpool 1988 (Translated Texts for Historians, Latin Series 3) 
De virtutibus Iuliani (Iul.): 
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Merovingicarum 1 (1885) 563–584 
De vita Patrum (vit. patr.): 
Gregory of Tours: Life of the Fathers, translated with an introduction by E. James, Liverpool 
1985 (Translated Texts for Historians, Latin Series 1) 
Heito: 
Visio Wettini: 
Heito und Walahfrid Strabo: Visio Wettini, Einführung, lateinisch-deutsche Ausgabe und 





Saint Jérôme: Chronique. Continuation de la Chronique d’Eusèbe années 326–378, suivie de 
quatre études ..., texte latin de l’édition de R. Helm, traduction française inédite, notes et 
commentaires par B. Jeanjean et B. Lançon, Rennes 2004 (Collection Histoire) 
Contra Iohannem: 
S. Hieronymi presbyteri opera, Pars 3, Opera polemica 2, Contra Iohannem, ed. J.-L. 
Feyertag, Turnhout 1999 (Corpus Christianorum, Series Latina 79A) 
Contra Vigilantium (c. Vigil.): 
S. Hieronymi presbyteri opera, Pars 3, Opera polemica 5, Contra Vigilantium, ed. J.-L. 
Feyertag, Turnhout 2005 (Corpus Christianorum, Series Latina 79C) 
Patrologia Latina 23, 339–352 
Des heiligen Kirchenvaters Eusebius Hieronymus ausgewählte historische, homiletische und 
dogmatische Schriften, aus dem Lateinischen übersetzt von L. Schade, München 1914 
(Bibliothek der Kirchenväter. Des heiligen Hieronymus ausgewählte Schriften ... 1), 303–323 
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Epistulae (epist.): 
Sancti Eusebii Hieronymi epistulae, ed. I. Hilberg, Wien 1912–1919 (CSEL 54–56) 
Eine Auswahl der Briefe in deutscher Übersetzung: Des heiligen Kirchenvaters Eusebius 
Hieronymus ausgewählte Briefe, aus dem Lateinischen übersetzt von L. Schade, 2 Bde. 
München 1936–1937 (Bibliothek der Kirchenväter. Des heiligen Hieronymus ausgewählte 
Schriften ... 2–3) 
Vita Pauli: 
Patrologia Latina 23, 17–28 
Des heiligen Kirchenvaters Eusebius Hieronymus ausgewählte historische, homiletische und 
dogmatische Schriften, aus dem Lateinischen übersetzt von L. Schade, München 1914 
(Bibliothek der Kirchenväter. Des heiligen Hieronymus ausgewählte Schriften ... 1), 21–33 
 
Hydatius: 
Hydace: Chronique, 2 Bde., introduction, texte critique, traduction par A. Tranoy, Paris 1974 
(Sources chrétiennes 218–219) 
 
Isidor von Sevilla, Etymologiae (orig.): 
Isidori Hispalensis episcopi: Etymologiarum sive originum, recognovit brevique adnotatione 
critica instruxit W. M. Lindsay, 2 Bde., Oxford 1911 (Scriptorum classicorum bibliotheca 
Oxoniensis) 
 
Laktanz (Lact. mort. pers.): 
De mortibus persecutorum: 
Laktanz: De mortibus persecutorum. Die Todesarten der Verfolger, übersetzt und eingeleitet 
von A. Städele, Turnhout 2003 (Fontes Christiani 43) 
 
Legenda Aurea: 
Jacobus de Voragine: Legenda Aurea. Goldene Legende, Einleitung, Edition, Übersetzung 
und Kommentar von B. W. Häuptli, Freiburg, Basel, Wien 2014 (Fontes Christiani, 
Sonderband I–II) 
 
Liber Pontificalis (Lib. pontif.):  
Le Liber Pontificalis, texte, introduction et commentaire par L. Duchesne, C. Vogel, 3 Bde. 
Paris 31981 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome) 
 
Liutprand von Cremona: 
Antapodosis: 
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A. Bauer und R. Rau: Quellen zur Geschichte der sächsischen Kaiserzeit, Darmstadt 1971 
(Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-
Gedächtnisausgabe 8), 244–495 
Liudprand de Crémone: Oeuvres, présentation, traduction et commentaire par F. Bougard, 
Paris 2015 (Sources d’histoire médiévale 41), 77–335 
 
Marbod von Rennes, Passio s. Mauritii et sociorum eius (BHL 5752): 
Carmina medii aevi maximam partem inedita. Ex bibliothecis Helveticis collecta ed. H. 
Hagen, Bern 1877, 152–160 
 
Marius von Avenches: 
J. Favrod: La Chronique de Marius d’Avenches (455–581). Texte, traduction et commentaire, 
Lausanne 1991 (Cahiers Lausannois d’histoire médiévale 4) 
 
Maximus von Turin, Predigten: 
Maximi Episcopi Taurinensis collectionum sermonum antiquam nonnullis sermonibus 
extravagantibus adiectis edidit A. Mutzenbecher, Turnhout 1962 (Corpus Christianorum, 
Series Latina 23) 
 
Missale Gothicum: 
Missale Gothicum e codice Vaticano Reginensi latino 317 editum, curia et studio E. Rose, 
Turnhout 2005 (Corpus Christianorum, Series Latina 159 D) 
 
Notitia Dignitatum occidentis und orientis (Not. dign. occ. und or.): 
O. Seeck: Notitia dignitatum. Accedunt notitia urbis Constantinopolitanae et laterculi 
provinciarum. Berlin 1876 (unveränderter Nachdruck Frankfurt am Main 1962) 
C. Neira Faleiro: La Notitia dignitatum. Nueva edición crítica y comentario histórico, Madrid 
2005 (Nueva Roma 25) 
 
Orosius (Oros.): 
Orose: Histoire (Contre les Païens), texte établi et traduit par M.-P. Arnaud-Lindet, 3 Bde., 
Paris 1990–1991 (Collection des Université de France publiée sous le patronage de 
l’Association Guillaume Budé) 
Paulus Orosius: Die antike Weltgeschichte in christlicher Sicht, übersetzt und erläutert von A. 
Lippold, eingeleitet von C. Andresen, 2 Bde., Zürich, München 1985–1986 (Bibliothek der 
Alten Welt) 
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Panegyrici latini (Paneg.): 
Panégyriques latins, texte établi et traduit par É. Galletier, 3 Bde., Paris 1949–1955 
(Collection des Universités de France publiée sous le patronage de l’Association Guillaume 
Budé) 
 
pass. Acaun.: siehe ganz oben bei den Duo passiones Acaunensium martyrum – B. Anonyme 
Passio! 
 
Passio Perpetuae et Felicitatis (Perp.): 
Passion de Perpétue et de Félicité suivi des Actes, introduction, texte critique, traduction, 
commentaire et index par J. Amat, Paris 1996 (Sources Chrétiennes 417) 
Th. J. Heffernan: The Passion of Perpetua and Felicity, Oxford u. a. 2012 (Einleitung, Text, 
Kommentar) 
P. Habermehl, Perpetua und der Ägypter oder Bilder des Bösen im frühen afrikanischen 
Christentum, 2. Aufl., Berlin 2004 (mit Text und Übersetzung) 
J. N. Bremmer, M. Formisano (eds.): Perpetua’s Passions: Multidisciplinary Approaches to 
the Passio Perpetuae et Felicitatis. (With text and translation by J. Farrell and C. Williams, 
Oxford, New York 2012 
(jeweils auch in den diversen Sammlungen von Märtyrerakten – siehe oben) 
 
Passio sancti Sigismundi regis et martyris: 
Mémoire hagiographique de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune 2014, 183–279 (C. Roduit) 
 
Passio Victoris et Ursi: 
Lütolf 1871, 172–176 
B. Widmer: „Der Ursus- und Victorkult in Solothurn“, in: Solothurn. Beiträge zur 
Entwicklung der Stadt im Mittelalter. Kolloquium vom 13./14. November 1987 in Solothurn, 
Zürich 1990 (Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule Zürich 9), 33–81 (mit dem Text der Passionsberichte im Anhang) 
 
Patricius (Patrick von Irland): 
Saint Patrick. Confession et lettre à Coroticus, introduction, texte critique, traduction et notes 
par R. P. C. Hanson avec la collaboration de C. Blanc, Paris 1978 (Sources chrétiennes 249) 
 
PL: Patrologia Latina 
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Plutarch, Romulus (Plut. Rom.): 
Plutarchi vitae parallelae, recognoverunt Cl. Lindskog et K. Ziegler, vol. 1, fasc., 1 quartum 
rec. K. Ziegler, Leipzig 1969 (Bibliotheca Teubneriana), 38–76 
 
Polybios (Pol.): 
Polybios: Geschichte. Gesamtausgabe in zwei Bänden, eingeleitet und übertragen von H. 
Drexler, Zürich, München 21978–79 
 
Prokop: 
Bellum Gothicum (BG): 




Aurelii Prudentii Clementis Carmina, cura et studio M. P. Cunningham, Turnhout 1966 
(Corpus Christianorum, Series Latina 126) 
Prudentius. Das Gesamtwerk, eingeleitet, übersetzt und kommentiert von W. Fels, Stuttgart 
2011 (Bibliothek der Mittellateinischen Literatur 9) 
Peristephanon (perist.): 
P.-Y. Fux: Les sept passions de Prudence (Peristephanon 2. 5. 9. 11–14). Introduction 
générale et commentaire, Fribourg 2003 (Paradosis 46) 
P.-Y. Fux: Prudence et les martyrs: Hymnes et tragédie. Peristephanon 1. 3–4. 6–8. 10. 
Commentaire, Fribourg 2013 (Paradosis 55) 
Fels 218–332 
 
Patrologia latina (PL) 
 
Rufinus von Aquileia (Rufin.): 
Historia ecclesiastica (hist.): 
Rufino di Concordia. Scritte vari, a cura di M. Simonetti, Aquileia 2000 (Corpus scriptorum 
ecclesiae Aquileiensis. Scrittori della Chiesa di Aquileia V/2) 
Historia monachorum (hist. mon.): 
Tyrannius Rufinus: Historia monachorum sive de vita sanctorum patrum, hrsg. von E. Schulz-
Flügel, Berlin, New York 1990 (Patristische Texte und Studien 34) 
Rufino di Concordia: Storia di monaci, traduzione, introduzione e note a cura di G. Trettel, 
Roma 1991 (Collana di testi patristici 91) 
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Historia Monachorum – Tyrannius Rufinus, übersetzt und eingeleitet von E. Schulz-Flügel, 
Beuron 2014 (Weisungen der Väter 19) 
 
Salvian von Marseille (Salv.): 
De gubernatione Dei (gub.): 
Salvien de Marseille. Oeuvres, Bd. 2, Du gouvernement de Dieu, texte critique, traduction et 
notes par G. Lagarrigue, Paris 1975 (Sources Chrétiennes 220) 
 
Sidonius Apollinaris (Sidon.): 
Carmina (carm.): 
Sidoine Apollinaire: Poèmes, texte établi et traduit par A. Loyen, Paris 1960 (Collection des 
Universités de France publiée soul le patronage de l’Association Guillaume Budé) 
Epistulae (epist.): 
Sidoine Apollinaire: Lettres, texte établi et traduit par A. Loyen, 2 Bde., Paris 1970 
(Collection des Universités de France publiée soul le patronage de l’Association Guillaume 
Budé) 
 
Sigebert von Gembloux: 
Sigebert’s von Gembloux Passio sanctae Luciae verginis und Passio sanctorum Thebeorum 
von E. Dümmler, Berlin 1893 (Aus den Abhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der 




Sokrates: Kirchengeschichte, hrsg. von G. Ch. Hansen, mit Beiträgen von M. Širinjan, Berlin 
1995 (Griechische Christliche Schriftsteller, Neue Folge 1) 
 
Statius: 
Publius Papinius Statius: Der Kampf um Theben, Einleitung, Übersetzung und Anmerkungen 
von O. Schönberger, Würzburg 1998 
 
Sulpicius Severus (Sulp. Sev.): 
Briefe (epist.) und Vita Martini (Mart.): 
Sulpice Sévère. Vie de Saint Martin, Bd. 1–3, introduction, texte et traduction / commentaire 
par J. Fontaine, Paris 1967–1969 (Sources Chrétiennes 133–135) 
Des Sulpicius Severus Schriften über den Hl. Martinus ..., aus dem Lateinischen übersetzt von 
P. Bihlmeyer, Kempten, München 1914 (Bibliothek der Kirchenväter) 
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Vita Martini: 
Sulpicius Severus. Vita sancti Martini. Das Leben des heiligen Martin, Lateinisch/Deutsch, 
Übersetzung, Anmerkungen und Nachwort von G. Huber-Rebenich, Stuttgart 2010 (Reclams 
Universal-Bibliothek 18780) 
Dialogi (dial.): 
Sulpice Sévère: Gallus. Dialogues sur les „vertus“ des Saint Martin, introduction, texte 
critique, traduction et notes J. Fontaine avec la collaboration de N. Dupré, Paris 2006 
(Sources chrétiennes 510) 
Chronik: 
Sulpice Sévère: Chroniques, introduction, texte critique, traduction et commentaire par G. de 




Symmaque: Lettres, texte établi, traduit et commenté par J. P. Callu, 4 Bde., Paris 1972–2002 
(Collection des Universités de France publiée sous le patronage de l’Association Guillaume 
Budé) 
 
Thietmar von Merseburg: 
Thietmar von Merseburg: Chronik, neu übertragen und erläutert von Werner Trillmich, 
Darmstadt 1962 (Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des Mittelalter. Freiherr 
vom Stein-Gedächtnisausgabe 9) 
 
Vegetius (Veg. mil.): 
Publius Flavius Vegetius Renatus: Abriss des Militärwesens, lateinisch und deutsch mit 
Einleitung, Erläuterungen und Indices von F. L. Müller, Stuttgart 1997 
 
Venantius Fortunatus: 
Gelegentlich Gedichte. Das lyrische Werk. Die Vita des hl. Martin, eingeleitet, übersetzt und 
kommentiert von W. Fels, Stuttgart 2006 (Bibliothek der Mittellateinischen Literatur 2) 
 
Victor von Vita: 
Historia persecutionis Africanae provinciae temporum Geiserici et Hunerici regum 
Wandalorum. Kirchenkampf und Verfolgung unter den Vandalen in Africa, lateinisch und 
deutsch, hrsg., eingeleitet und übersetzt von K. Vössing, Darmstadt 2011 (Texte zur 
Forschung 96) 
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Vita sanctorum abbatum Acaunensium: 
Mémoire hagiographique de l’abbaye de Saint-Maurce d’Agaune 2014, 114–181 (E. 
Chevalley) 
 
Vita von Felix und Regula von Zürich: 
Zürcher Stadtheilige 1988, 11–18 (Text von I. Müller, deutsche Übersetzung von S. Mani) 
 
Vita Pachomii (V. Pach.): 
Sancti Pachomii vitae Graecae, ediderunt hagiographi Bollandiani ex recensione F. Halkin, 
Bruxelles 1932 (Subsidia hagiographica 19) 
Des Heiligen Athanasius Schriften. Gegen die Heiden. Über die Menschwerdung. Leben des 
Heiligen Antonius, Kempten, München 1917 (Bibliothek der Kirchenväter, Des Heiligen 
Athanasius Ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt, 2) (Pach. übersetzt von H. 
Mertel) 
 
Vitae patrum Iurensium (Leben der Juraväter) (vitae patr. Iurens.): 
Vies des pères du Jura. Introduction, texte critique, lexique, traduction et notes par F. Martine, 
réimpression de la première édition revue et augmentée, Paris 2004 (Sources chrétiennes 142) 
Frühes Mönchtum im Abendland, Bd. 2, Lebensgeschichten, eingeleitet, übersetzt und erklärt 
von K. S. Frank, Zürich, München 1975, 97–168 
 
Viten der Verena von Zurzach: 




Poetae Latini aevi Carolini, t. II, hrsg. von E. Dümmler, Berlin 1884 (Monumenta Germaniae 
Historica, Poetae Latini Medii aevi 2), 367–369 
K. Pollmann: „Poetische Paraphrasen der Passio Acaunensium Martyrum des Eucherius von 
Lyon“, in: Wermelinger u. a. (Hrsg.) 2005, 227–254, lateinischer Text, deutsche Übersetzung: 
243–248 
Visio Wettini: 
Heito und Walahfrid Strabo: Visio Wettini, Einführung, lateinisch-deutsche Ausgabe und 
Erläuterungen von H. Knittel, 3. Aufl., Heidelberg 2009 (Reichenauer Texte und Bilder 12) 
Vita sancti Galli: 
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Walahfrid Strabo: Vita sancti Galli. Das Leben des heiligen Gallus, Lateinisch / Deutsch, 




Zosimos: Neue Geschichte, übersetzt und eingeleitet von O. Veh, durchgesehen und erläutert 
von St. Rebenich, Stuttgart 1990 (Bibliothek der griechischen Literatur 31) 
Zosime. Histoire Novelle, 5 Bde., texte établi et traduit par F. Paschoud, Paris 1971–1989 
(Collection des Universités de France publiée sous le patronage de l’Association Guillaume 
Budé) 
 
2. Literatur und Abkürzungen 
Nicht speziell angegeben ist die gebräuchliche Abkürzung von Titeln durch den Nachnamen 
des Autors plus dem Erscheinungsjahr der Publikation. In einigen Fällen – zum Beispiel bei 
Sammelwerken – freilich war es notwendig, eine spezifische Abkürzung zu kreiieren. Diese 
ist mit einem Doppelpunkt dem Titel vorangestellt. – Aufgenommen sind Titel, welche für die 
Thematik grundlegend sind, mehrfach zitierte Werke sowie Literatur, aus der grundlegende 
Anregungen übernommen worden sind. Die für das Gesamtthema weniger wichtige Literatur 
ist ohne Abkürzung direkt in den Anmerkungen zitiert. 
 
Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune 2015a: L’ Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune 515–
2015, vol. 1, Histoire et archéologie, sous la direction de B. Andenmatten et L. Ripart, 
Gollion 2015 
Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune 2015b: L’ Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune 515–
2015, vol. 2, Le trésor, sous la direction de P. A. Mariaux avec la collaboration de Th. Brero, 
Gollion 2015 
F. Anders: Flavius Ricimer: Macht und Ohnmacht des weströmischen Heermeisters in der 
zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts, Frankfurt am Main u. a. 2010 (Europäische 
Hochschulschriften, Reihe III, 1077) 
A. Angenendt: Monachi peregrini. Studien zu Pirmin und den monastischen Vorstellungen 
des frühen Mittelalters, München 1972 (Münstersche Mittelalter-Schriften 6) 
H. H. Anton: Studien zu den Klosterprivilegien der Päpste im frühen Mittelalter unter 
besonderer Berücksichtigung von St. Maurice d’Agaune, New York 1975 (Beiträge zur 
Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 4) 
É. Aubert: Trésor de l’abbaye de l’Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, Paris 1872 
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Autour de Saint Maurice 2012: Autour de Saint Maurice. Actes du colloque Politique, société 
et construction identitaire: Autour de Saint Maurice, 29 septembre–2 octobre 2009 Besançon 
(France) – Saint-Maurice (Suisse), texte réunis par N. Brocard, F. Vannotti, A. Wagner, Saint-
Maurice 2012 
A. Baldesano: La Sacra Historia di S. Mauritio Arciduca della Legione Thebea, et de’ suoi 
valorosi Campioni, Turin 1604 
M. Bauch: Divina favente clemencia. Auserwählung, Frömmigkeit und Heilsvermittlung in 
der Herrschaftspraxis Kaiser Karls IV., Köln, Weimar, Wien 2015 (Forschungen zur Kaiser- 
und Papstgeschichte des Mittelalters, Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 36) 
Ph. Baud: Saint-Maurice. Dane la Légende des siècles. Récit, Bière 2015 
B. Beaujard: Le culte des saints en Gaule. Les premiers temps. D’Hilaire de Poitiers à la fin 
du VIe siècle. Préface par A. Vauchez, Paris 2000 (Histoire religieuse de la France 15) 
H. Bellen: „Der primicerius Mauricius. Ein Beitrag zum Thebäerproblem“, in: Historia 10 
(1961) 238–247 
D. van Berchem: Le martyre de la Légion Thébaine. Essai sur la formation d'une légende, 
Basel 1956 (Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft, Heft 8) 
J. Bernard de Montmélian: Saint Maurice et la légion thébéeene, Paris 1888 
W. Berschin: Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter, I, Von der Passio 
Perpetuae zu den Dialogi Gregors des Großen, Stuttgart 1986 (Quellen und Untersuchungen 
zur lateinischen Philologie des Mittelalters 8) 
W. Berschin: Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter, II, Merowingische 
Biographie. Italien, Spanien und die Inseln im frühen Mittelalter, Stuttgart 1988 (Quellen und 
Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters 9) 
M. Besson: Antiquités du Valais (Ve–Xe siècles), Fribourg 1910 
M. Besson: Monasterium Acaunense. Études critiques sur les origines de St-Maurice en 
Valais, Fribourg 1913 
BHL: Bibliotheca hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis, 2 vols., Bruxelles 1898–
1901, S. 841–844, s. v. Mauritius et soc. Agaunenses seu Thebei, sub Diocletiano. – Sept. 22, 
Nr. 5737–5764; siehe auch Bibliotheca hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis. 
Novum supplementum, ed. H. Fros, Bruxelles 1986 (Subsidia Hagiographica 70), S. 630 f. 
A. Brackmann: „Die politische Bedeutung der Mauritius-Verehrung im frühen Mittelalter“ 
(1937), in: A. Brackmann: Gesammelte Aufsätze, Weimar 1941, 211–241 
C. Constance Brittain Bouchard: Rewriting Saints and Ancestors. Memory and Forgetting in 
France, 500–1200, Philadelphia 2015 (The Middle Ages Series) 
M.-E. Brunert: Das Ideal der Wüstenaskese und seine Rezeption in Gallien bis zum Ende des 
6. Jahrhunderts, Münster 1994 (Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des 
Benediktinertums 42) 
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H. Ch. Brennecke: Studien zur Geschichte der Homöer. Der Osten bis zum Ende der 
homöischen Reichskirche, Tübingen 1988 (Beiträge zur historischen Theologie 73) 
H. Ch. Brennecke: „ ‚An fidelis ad militiam converti possit’? [Tertullian de idololatria 19, 1]. 
Frühchristliches Bekenntnis und Militärdienst im Widerspruch“, in: D. Wyrwa (Hrsg.): Die 
Wirklichkeit des Glaubens in der Alten Kirche. Festschrift für Ulrich Wickert zum siebzigsten 
Geburtstag, Berlin 1997 (BZNW 85), 45–100, wiederabgedruckt in: H. Ch. Brennecke: 
Ecclesia est in re publica. Studien zur Kirchen- und Theologiegeschichte im Kontext des 
Imperium Romanum, hrsg. von U. Heil, A. von Stockhausen und J. Ulrich, Berlin, New York 
2007 (Arbeiten zur Kirchengeschichte 100), 179–232 
M. Bruchet: Le Château de Ripaille, Paris 1907 
L. Burgener: Der heilige Mauritius. Oberster der Thebäischen Legion, Landespatron der 
Diözese Sitte. Geschichtliche Erläuterungen aus den besten Quellen zu dessen Heldentode in 
Agaunum (St. Moriz), vom Verfasser der „Helvetia Sancta“. (Der hohen Regierung von 
Wallis gewidmet.), Einsiedeln 1880 
A. Cain: The Greek Historia monachorum in Aegypto. Monastic Hagiography in the Late 
Fourth Century, Oxford 2016 (Oxford Early Christian Studies) 
M. Centini: Martiri Tebei. Storia e antropologia di un mito alpino, Aosta 2010 (Quaderni di 
cultura alpina) 
Châsse des enfants de Saint Sigismond 2007: F. Schweizer et D. Witschard (Hrsg.): La 
Châsse des enfants de Saint Sigismond de l’Abbaye de Saint-Maurice. Un prestigieux 
reliquiaire restauré, Paris, Sion 2007 
Ioannes Cleus (Jean Clé): „De ss. Mauritio primicerio, Exuperio senatore, Candido 
campiductore, Victore milite veterano, Innocentio, Vitale, aliisque legionis Thebaeae 
militibus martyribus, in: Acta Sanctorum, Antverpiae 1757, Septembris tom. VI, 308–403, 
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